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Currently, the number of elderly people requiring nursing care is increasing in both Ja-
pan and South Korea, and facilities and welfare personnel that support the elderly will con-
tinue to be important resources. In this study, we attempted a fact-finding survey to examine
the characteristics of welfare facilities for the elderly in both Japan and South Korea and the
situation of facility staff. As a result, in the case of Japan, the number of female staff members
with nursing care welfare qualifications was the highest, and in the case of South Korea, the
number of female staff members with medical treatment protection qualifications was the
highest.
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日 本 日本割合 韓 国 韓国割合
対象者数 割 合 対象者数 割 合
男 性 158人 27．9％ 98人 17．2％
女 性 406人 71．7％＊ 467人 82．1％＊
無回答 2人 0．4％ 4人 0．7％





日 本 日本割合 韓 国 韓国割合
対象者数 割 合 対象者数 割 合
10 代 5人 0．9％ 0人 0．0％
20 代 66人 11．7％ 104人 18．3％
30 代 127人 22．4％ 73人 12．8％
40 代 137人 24．2％＊ 92人 16．2％
50 代 136人 24．0％ 229人 40．2％＊
60代以上 77人 15．4％ 45人 7．9％
無回答 18人 3．2％ 26人 4．6％





日 本 日本割合 韓 国 韓国割合
対象者数 割 合 対象者数 割 合
中学校卒業 6人 1．1％ 48人 8．4％
高校卒業 240人 42．4％＊ 172人 30．2％
専門学校卒業 121人 21．4％ 184人 32．3％＊
短期大学卒業 104人 18．4％ 0人 0．0％
大学卒業 83人 14．7％ 117人 20．6％
大学院修了以上 1人 0．2％ 34人 6．2％
そのほか 0人 0．0％ 5人 0．7％
無回答 11人 1．9％ 9人 1．6％





日 本 日本割合 韓 国 韓国割合
対象者数 割 合 対象者数 割 合
社会福祉士 21人 3．7％ 168人 29．5％
介護福祉士 273人 48．2％＊ 0人 0．0％
介護支援専門員 2人 0．4％ 0人 0．0％
介護職員実務者
研修修了者 7人 1．2％ 0人 0．0％
介護職員初任者研修修了者 37人 6．5％ 0人 0．0％
療養保護士 0人 0．0％ 236人 41．5％＊
複数回答 66人 11．7％ 66人 11．6％
そのほか 85人 15．0％ 91人 16．0％
無回答 75人 13．3％ 8人 1．4％














































日 本 日本割合 韓 国 韓国割合
対象者数 割 合 対象者数 割 合
キリスト教 19人 3．4％ 240人 42．2％＊
仏教 350人 61．8％＊ 132人 23．2％
無宗教 138人 24．4％ 181人 31．8％
そのほか 8人 1．4％ 2人 0．4％
無回答 51人 9．0％ 14人 2．5％









































区分 日本内訳 日本結果 韓国内訳 韓国結果
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